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Розкриваються илляхи вирішення проблеми професійного 
становлення майбутніх учителів. Характеризуються діяльнісно 
орієнтовані, акмеологічний та кібернетичний підходи професіоналізму 
вчителя. Визначається професійна самореалізація як характеристика 
індивідуальності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
Представлено окремі та методи самореалізації студентів художньо- 
графічного відділення.
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професійна самореалізація, майбутній вчитель образотворчого 
мистецтва.
Раскрьіваются пути решения проблеми профессионального 
становлення будущих учителей. Характеризуются деятельностно 
ориентированньге, акмеологический и кибернетический подходьг 
профессионализма учителя. Определяется профессиональная 
самореализация как характеристика индивидуальности будущего учителя 
изобразительного искусства, представленьї отдельньге и методи 
самореализации студентов художественно-графического отделения.
Ключевьіе слова: профессиональное становление учителя,
профессионализм, профессиональная самореализация, будущий учитель 
изобразительного искусства.
ТИе і\юу& о / 8оШщ іке ргоЬІет о / рго/еяяіопаї /огтаііоп о / /иіт е  
іеаскегя.Скагасіегігесі Ьу асііуііу-огіепіесі астеоіо^ісаі апсі суЬегпеііс 
арргоаскея рго/еяяіопаїіят о / іеаскегя. І)е(егтіпесі Ікаї іке 
рго/еяяіопаїігаііоп іпсіисіе.ч іпсітсіиаі апсі регяопаї апсі рго/еяяіопаї 
сіеуеіортепі /л саггіесі оиі іп /иі/ііітепі о/рго/еяяіопаї \\>огк апсі /л ігеаіесі ая 
регяопаї ргорегґу зресіаІШ, ассцигесі йигіщ  ігаіпіп§ апсі ргасіісе, кі.\ аЬіІііу 
іо рег/огт іке сіиііе.ч о / іке сотреіепі іеаскег о / /т е агія. І)е(егтіпе
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рго/еззіопаї /иї/їїт епі аз а скагасіегізііс іпіїтіїиаїііу /иіиге іеаскег о//т е  
агіз. Ргезепіз зоте теікойз о/зеї//иї/їїт епі апй зіийепіз о/агі апй дгаркісз 
йерагітепі. 8еї/-геаїігаііоп о / а /иіиге іеаскег о//т е агіз іпсїийез іке іппег, 
тЬіесііуе сопіепі, реіїадодісаї апй сгеаііуе асітіу, апй каз імо агресії: 
регзопаї апй ітіііиііопаї. Іп іке їазі асітіу із геуеаїей аз кізіогісаїїу тайе 
ир а теапз о / заііз/уіпд іке пеейз апй іпіегезіз о / зосіеіу, аз риЬїіс зосіаї 
йеіегтіпізііс /ипсііоп. Ткеге/оге, іке ргорозей /огтз о / зеї/геаїігаііоп 
сопігіЬиіей іо іке ас^иізіііоп мкеге іке регзопі/ей зосіаї/ипсііопз. Тке оікег 
із а регзопаї азресі саріигез іке сігситзіапсез ікаі іке асітііез саттіей оиі 
Ьу зіийепіз сопзсіоизїу, міік а ригрозе, ассотйіпд іо іке кпомїейде, зкіїїз, 
ікеу омп.
Кеуюогй$: рго/еззіопаї дгомік о / іеаскегз, рго/еззіопаї, рго/еззіопаї 
зеї/геаїігаііоп, іке /иіиге іеаскег о//те агіз.
Постановка проблеми. П итання м ож ливості повноцінного 
інтелектуального розвитку та адаптації особистості до нових умов розвитку 
суспільства в третьом у тисячолітті розглядаю ться в багатьох норм ативно- 
правових докум ентах про вищ у, середню , позаш кільну освіту. О собистість 
із високим  рівнем  духовності, яка розум іє й поваж ає м истецтво, худож ню  
культуру, виявляє повагу до глибин власної культури, до її м оральних та  
естетичних ідеалів, спром ож на впливати на економ іку та соціальні 
відносини в суспільстві, зокрем а на культурну, м орально-естетичну її 
сферу.
Н а яком у б етапі свого ш ляху не знаходився вчитель, в ін  н іколи не 
м ож е вваж ати свою  проф есійну концепцію  остаточно заверш еною . У  цій 
принциповій  відкритості в ідображ ується ф ундам ентальна особливість 
розвитку особистості вчителя та  його проф есійної свідомості. О собливу 
роль у цьом у процесі відіграє етап проф есійного становлення, коли студент 
педагогічного навчального закладу стає су б ’єктом  нової для нього 
д іяльності, розпочинає практичне освоєння ф ункціонального зм істу 
проф есійно-педагогічної д іяльності. Таке «входж ення» м айбутнього 
вчителя у педагогічну проф есію  супроводж ується реконструкцією  
проф есійно-ц інн існих орієнтацій  особистості, виробленням  необхідних 
ум інь, навичок, способів д іяльності, розвитком  м отивації, накопичення 
досвіду  практичної д іяльності тощ о. Том у визначення основних принципів 
та  ф орм  проф есійної сам ореалізації у процесі п ідготовки м айбутніх 
вчителів образотворчого м истецтва є актуальним.
Аналіз основних досліджень і публікацій. П роцес ф орм ування 
особистості педагога у м истецькій  освіті висвітлю вали у своїх працях 
В .Ф .О рлов, Л .І.Рувинський, В .А .С ем иченко, В .А .Я кунін; становлення і 
розви ток педагогічної м айстерності педагога вивчали Є .С .Барбіна,
І.А .Зязю н, М .М .Т арасович та  ін. О собливості зм істу педагогічної освіти 
окреслили -  А .М .А лексю к, Н .В .Гончаренко, М .Б .Є втух, І.А .Зязю н,
В .І.Л уговий, В .В .С агада та ін. П редм етом  уваги дослідників стали 
питанняіндивідуалізац ії проф есійно-педагогічної п ідготовки м айбутнього
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вчителя (О .М .П єхота). У  наукових дослідж еннях І.Д .Б агаєва поруш ено 
проблем у розвитку проф есіоналізм у педагогічної діяльності, О .С .А нісімов,
Н .В .К ічук розкрили  зм іст ф орм ування проф есійно значущ их якостей  
м айбутнього вчителя.
М етою  даної статті є визначити основі принципи та  ф орм и 
сам ореалізац ії м айбутніх  вчителів образотворчого м истецтва у  процесі 
проф есійного становлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Н ауково-м етодологічні 
дослідж ення в галузі проф есійної освіти  вивчаю ть р ізном анітні ш ляхи 
виріш ення проблем и проф есійного становлення. О днак, в останні роки  у 
науковій  л ітературі дедалі частіш е розглядаю ться діяльнісний та 
акм еологічний підходи, кож ен з них ґрунтується н а концептуальних ідеях, 
щ о в тих чи  інш их вим ірах наближ аю ть виріш ення проблем  проф есійного 
становлення особистості фахівця.
Д іяльнісно орієнтовані п ідходи залиш аю ться значущ им  науковим  
орієнтиром  при вивченні проблем  проф есіоналізм у праці вчителя. П роте 
Є .О .К лим ов, В .Г .Зазикін , Б .Ф .Л ом ов, В .О .С ластьонін  зазначаю ть 
вірогідність обм еж ень м ож ливостей діяльнісно орієнтованих підходів через 
їх досить ж орстку ім перативну ф ункціональну заданість, і наголош ую ть на 
неприпустим ості зведення проф есійної праці тільки  до д іяльнісних витоків, 
оскільки  це збідню є особистісний аспект дослідж у вальних явищ .
П ровідне значення для вивчення педагогічного проф есіоналізм у 
набуваю ть м етодологічні орієнтири акм еологічного підходу, адж е в галузі 
акм еології м іститься значний потенціал щ одо р о зв ’язання проблем  
проф есійного становлення особистості. П редм етом  акм еології як  нової 
м іж дисциплінарної галузі знання в системі наук про лю дину є: 
законом ірності розвитку і сам орозвитку зрілої лю дини; сам ореалізац ія 
творчого потенціалу і розви тку  готовності до м айбутньої діяльності; 
ф актори, о б ’єктивні і су б ’єктивні чинники, щ о сприяю ть і переш кодж аю ть 
досягненню  верш ин проф есійного зростання; законом ірності 
сам овдосконалення, сам окорекції і сам оорганізації д іяльності п ід впливом  
нових вимог, зум овлених як  ззовні (проф есією , суспільством , розвитком  
науки й культури) так  і зсередини (власні інтереси, потреби, установки, 
здібності й м ож ливості, позитивні та  негативні якості, щ о проявляю ться у 
діяльності). О тже, акм еологія  дослідж ує ц іл існу лю дину як  су б ’єкта 
творчої, навчально-пізнавальної, проф есійної, зокрем а викладацької, та 
управлінської д іяльності. У  цьом у виявляється її т існий зв ’язок  з інш им и 
наукам и, зокрем а з тим и напрям ам и педагогічних дослідж ень, які 
спрям овані на вивчення проблем  проф есійного розвитку й проф есійного 
становлення особистості фахівця.
Д осягнення проф есіоналізм у в акм еологічном у розум інні п о в ’язане не 
тільки  з досягненням  проф есійної м айстерності, але й із розвитком  
найваж ливіш их індивідуально-проф есійних якостей  (ц ілеспрям ованості,
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ін іц іативності, орган ізованості та  ін.), рис характеру (завзятості, 
наполегливості, послідовності), інтелектуальних якостей , розкриттям  
творчого потенціалу особистості та  її м оральним  удосконаленням . Том у 
становлення справж нього ф ахівця, його проф есіоналізм у залеж ить від 
індивідуально-особистісного й проф есійного розвитку. Індивідуально - 
проф есійний розвиток -  це процес ф орм ування особистості, щ о 
здійсню ється у  сам орозвитку, проф есійній  діяльності та  проф есійних 
взаєм одіях. Н а дум ку А .Бодалаєва, прогрес особистісного розвитку 
означає: 1) у  м отивац ійн ій  сфері -  зм іну м отивів і потреб особистості, у 
як ій  сильніш е, н іж  на попередньом у етапі починаю ть знаходити своє 
відображ ення загальнолю дські цінності; 2) на рівні інтелекту -  зростання 
вм іння спланувати, а потім  реалізовувати  на практиці саме ті дії й ті 
вчинки, щ о відповідаю ть суті названих цінностей; 3) у  ем оційно-вольовій  
сф ері -  поява більш ої здатності м обілізувати  себе на подолання труднощ ів 
о б ’єктивного характеру, щ о заваж аю ть виявляти сам остійність і 
зд ійсню вати  вчинки відповідно до цих цінностей; більш  о б ’єктивне 
оціню вання своїх сильних і слабких сторін  та  ступеня своєї готовності до 
нових, більш  складних і в ідповідальних дій [1].
П едагогічна акм еологія вивчає м еханізм и досягнення індивідуальної 
та  колективної д іяльностей, п о в ’язаних із виріш енням  педагогічних 
завдань, дослідж ує поетапне становлення викладача, м отиви проф есійних 
досягнень, траєкторії досягнення проф есіоналізм у в педагогіц і, звертає 
увагу  н а те, як  лю ди н а в процесі засвоєння соціальних і проф есійних вим ог 
визначає для себе оптим альну індивідуальну стратегію  (акмеограму) 
досягнення верш ин проф есіоналізм у й зрілості з урахуванням  
неповторного сполучення своїх потреб, м ож ливостей  і здібностей. Щ об 
створити передум ови для подальш ого проф есійного зростання, насам перед, 
слід  п ідвищ увати  рівень антиципації: лю ди  повинні не тільки  добре 
передбачати  те, щ о п о в ’язане з їхньою  проф есійною  діяльністю , і думати 
тільки  про сьогодення, але й проектувати  власні дії в майбутньом у, 
ураховую чи, до чого призведе їх діяльність і стосунки, як  ж итимуть їхні 
нащ адки. К ож ен  свій вибір чи р іш ення вони повинні оціню вати крізь 
призм у найближ чих і в іддалених наслідків не тільки  для себе особисто, але 
й для спільноти. Зробити це непросто через сильну інерційність м ислення 
та  звички переадресовувати  відповідальність [4].
П роф есіоналізм  діяльності не є застиглим  утворенням . Н авпаки  про 
проф есіоналізм  діяльності м ож на говорити тільки  тоді, коли  систем а знань, 
ум інь і навичок постійно поповню ється й збагачується, коли розш ирю ється 
діапазон  виріш уваних проф есійних завдань, коли зростає еф ективність 
д іяльності, а сам а вона набуває все більш  творчого характеру і стає 
сам оорганізованою . П оняття сам оорганізації, зазначає Н .Л осєва, 
розглядалося в меж ах кібернетичного п ідходу як  система, щ о 
сам оорганізується, розум іється як  складна динам ічна система, здатна за
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зм іни зовн іш ніх  і внутріш ніх умов ф ункціонування й розвитку зберігати  чи 
удосконалю вати  свою  організацію  з урахуванням  м инулого досвіду. Така 
систем а здатна адаптуватися до середовищ а, щ о зм інилося, і виявляє 
прагнення до встановлення р івноваги  із зовн іш нім  оточенням  [4, с. 136].
В аж ливим  тут є поняття проф есіоналізму. О станнє трактується як 
особистісна властивість ф ахівця, набута п ід  час навчальної і практичної 
д іяльності, його здатність до ком петентного виконання оплачуваних 
ф ункціональних о б о в’язків; р івень м айстерності і вправності у  певном у 
занятті, щ о відповідає р івню  складності виконуваних завдань. Головним  у 
процесі розвитку проф есіоналізм у є не обсяг засвою ваної інф орм ації, а 
вм іння творчо користуватися нею , застосовувати  для практичної діяльності 
[3, с. 47].
П роф есійний  розвиток нем ож ливо відокрем лю вати  від  особистісного, 
в основі обох явищ  леж ить принцип сам орозвитку, який детерм інує 
здатність особистості зм іню вати  власну ж иттєдіяльність у предм ет 
практичного перетворення, щ о веде до вищ ої ф орми ж иттєдіяльності 
особистості -  творчої сам ореалізації. В нутріш нє середовищ е особистості, її 
активність, потреба в сам ореалізац ії зум овлю ю ть її проф есійний розвиток.
Р озглядаю чи процес сам ореалізац ії м айбутніх  вчителів образотворчого 
м истецтва, зазначим о, щ о образотворче м истецтво є найбільш  природним  
засобом  сам овиявлення лю дської сутності, в цьом у полягає його 
лю динотворча, гум аністична функція. Том у м етою  проф есійної п ідготовки 
м айбутнього вчителя образотворчого м истецтва є розвиток його ц ілісної 
особистості, неповторної індивідуальності, су б ’єкта власного проф есійного 
ш ляху який впливає на ф орм ування свідомості та  сам освідом ості учнів. 
П роф есійна сам ореалізація вчителя виступає одночасно як характеристика 
його індивідуальності, ц іл існості особистості та  його соціальної активності, 
щ о виявляється у педагогічній  м айстерності, педагогічній  творчості та  
проф есійно-педагогічн ій  культур і.
Зваж аю чи н а сутність сам ореалізац ії м айбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва, зазначим о, щ о у навчальном у процесі потрібно 
приділити  яком ога більш е уваги  даном у процесу. Так як  однією  з головних 
детерм інант сам ореалізац ії особистості є уявлення лю дини про сам у себе 
на певном у етапі ж иття, в наш ом у випадку -  це усвідом лення власного 
образу «Я -  вчитель», тобто проф есійна сам освідом ість, щ о відбиває 
особистісний, вищ ий рівень розвитку свідом ості, на яком у відбувається 
усвідом лення і оц інка су б ’єктом соціальної цінності обраної проф есії, себе 
і своїх особистих потреб саме в обраній  проф есійній  діяльності. 
О бґрунтовані уявлення перспектив проф есійного м айбутнього 
обум овлю ю ть його. Ц ей процес повинен базуватися н а ком петентном у 
уявленні про поліф ункціональний зм іст м айбутньої проф есії, на 
сам овідданості та  ентузіазм і, переконаності у необм еж еності виховних 
м ож ливостей  образотворчого м истецтва, палком у баж анні і вм інні зробити
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його необхідним  всім  лю дям , педагогічній  м айстерності й творчом у 
натхненні. Том у нам и пропоную ться окрем і ф орм и сам ореалізац ії студенів 
худож ньо-граф ічних відділень які впровадж енні в навчальний процес 
підготовки м айбутніх  вчителів образотворчого м истецтва такі як: 
м истецький рух  «А ІІаргіта» , творчі м айстер-класи  «Рівний рівному».
М истецький рух «А ІІаргіта»  у  К іровоградській  області запровадж ено 
(2003 рік) як м истецька акція, щ о спрям ована з одного боку на 
ознайом лення дітей та  м олоді м іста з образотворчим  м истецтвом , з інш ого 
на надання м ож ливості до сам ореалізац ії м айбутніх  вчителів 
образотворчого м истецтва ш ляхом  проведення відкритих творчих 
м айстерень. Такий м етод роботи  обґрунтовую ть ам ериканські дослідники й 
використовую ть новий терм ін  в навчанні, а саме: інтервізія  -  м етод 
кооперативного навчання, або навчання одне від одного і за допом огою  
одне одного в процесі обм іну дум кам и, ем оціям и досвідом  тощ о.
У  багатьох наукових працях дослідники в цілом у поясню ю ть м етод 
інтервізії як  друж ню  підтрим ку навчання. Інтервізія  -  в ід  ф ранцузької -  
навчання, щ о відбувається в групі за в ідсутності викладача. Інтервізія  -  
процес пош уку ш ляхів р о зв ’язання будь-якої проблем и [5].
У  групі кож ен має однакові (р івноправні) ролі, де роль того, хто 
навчається, є найваж ливіш ою . Інш і ролі -  консультанта, спостерігача, 
м одератора, того, хто надає зворотний з в ’язок, слухача, кореспондента 
(секретаря) і ментора. К ож ен учасник (мож е бути 5 -6  членів) групи 
привносить власні навчальні цілі. В они уточню ю ться і до певної м іри 
реалізую ться впродовж  обговорення. П ід  час навчання великого значення 
набуває співпраця. Щ об співпраця відбувалася еф ективно, потрібно 
забезпечити сприятливе середовищ е. К ож ен  член  групи має зробити свій 
внесок. М ета групової роботи  -  творча інтеграц ія  поведінки, знань та 
навичок учасників, їхній  подальш ий розвиток у  навчанні. П ід  час реалізації 
ц ієї основної м ети досягаю ться й інш і цілі. Реальна тем атика та  взаєм одія 
учасників ведуть до появи  багатьох неочікуваних ідей. Р обота в групі м ож е 
розш ирю вати: розум іння існую чих концепцій , дем онструвати  нові
м ож ливості, навчати  учасників розглядати  ситуації з р ізних позицій , 
кристалізувати  спільні проф есійні норм и, висловлю вати  оцінки, ін іц ію вати  
зм іни, сам ореалізуватися. М ож ливим и тем ам и для обговорення в групі 
м ож уть бути: робочі питання; конф ліктні ситуації; планування; планування 
оцінки; визначення проблем  орган ізації тощ о. У часники групи маю ть 
знати, чого вони очікую ть від  групового обговорення, щ о хочуть дізнатися 
і поділитися цим  з інш им и членам и групи. Н авіть за  умови, щ о всі 
учасники знаю ть один одного, потрібен  деякий час, щ об вони комф ортно 
почувалися разом , оскільки їхні ролі стосовно один одного зм іняться. Ц ей 
процес потребує більш ого п ізнання один одного та розвинення стосунків.
Творчі м айстер-класи  «Рівний рівном у» спрям овані на усвідом лення 
себе в системі педагогічної діяльності у рам ках творчого процесу;на
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ф орм ування особистісного усвідом лення проф есії вчителя образотворчого 
м истецтва, п ізнання її гум аністичної суті; оцінку власних проф есійних 
м ож ливостей  у  зіставленні з виробленим и суспільством  м оделям и 
проф есіонала; оцінку перспектив власного проф есійного розвитку. 
О собливістю  даної ф орм и орган ізації творчого процесу є те, щ о на відм іну 
від  педагогічної практики, де студенти виконую ть подібні функції, у 
проведені творчих м айстерень су б ’єкти діяльності є взаєм озалеж ним и та 
взаєм озацікавленим и один в одном у та відсутні ф орм и контролю , крім  
сам оконтролю , щ о є стим улю ю чим  етапом  проф есійної самореалізації. 
П овною  м ірою , при  проведенні творчих м айстерень, реалізовується 
принцип свободи в системі обмеж ень. Д ана ф орм а реалізує інноваційний 
м етод Б У Д  -  м етод ф орм ування бачення, впорядкування та спільної дум ки 
п ід  час проведення певної д іяльності.
Висновки. О тже, сам ореалізац ія  м айбутнього вчителя образотворчого 
м истецтва вклю чає внутріш ній , су б ’єктивний зм іст педагогічної та 
худож ньої д іяльності й має два аспекти: особистісний та
інституціональний. В останньом у діяльність розкривається як  історично 
складений засіб  задоволення потреб та  інтересів суспільства, як  суспільно 
детерм інована соц іальна функція. Том у запропоновані форми 
сам ореалізац ії сприяю ть набуттю  де персоніф ікованих соціальних функцій. 
Інш ий -  особистий аспект діяльності ф іксує ті обставини, щ о діяльність 
зд ійсню ється студентам и усвідом лено, з визначеною  м етою , відповідно до 
тих знань, вм інь, яким и вони володію ть. Таким  чином , через проф есійну 
діяльність, ш ляхом  залучення до охарактеризованих форм, майбутні 
вчителі образотворчого м истецтва досягаю ть м аксим альних для себе 
результатів, прагнучи виявити  свої зд ібності та  реалізувати  власні 
м ож ливості.
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